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..... .4 p.. .... U,.~ CftI&« 
Cal....,. '-P, 
C.- 1.....-. ... s.r-r , !top 
Ua' Pa,.-..,al n .......... 
Met a.en1a: ,,. ~ us tftlO' 
taonaJ crv_ w (.or ,.t..t wtIo wanl 
10 ...... JlIoi- <S1-l:116 • • p. .... . ! 
• . tIl. • 
Voc:atJGraJ IV' £.dl,cau..1 ~~ wbnc f ... ~ __ SO W...,. 
....... 
" 'amen' . R.ccreaoon AJr,a,oa.a uon 
Bridal Club u:ili 
8pon. or Rodeo 
Thr sn; Bkd< om Bndlr _ 
.,U "'1 .. rodtQ a' I p.m MAy 2 WI 
It. t.:KS !kodl fa rm. oornaJt "'fAr 
north d thr H..arnrada Inn . 
Sct.:du.lnI n-ftIla an' U. c.vw 
ndr . ltw- bronc nOr. tbr Ucdown caJl 
_ ... nbbm ~ ''l'' kldJ saW 
tC:'n mbW and t ... p l't.a tf:IIJ I I(.ftm-
bl~ T'hdr nTnU a~ optft to ..... 
~~ 1~~2.m"'" wen up 
Adtn .... 1on al Lhr ,air .", br 1$ 
Qftb (or .lduJb and 50 0Pft&I for 
ctuldnon oft,. 12. Ouldft"ft WIdH 12 
waU t. "tDllUd (,eft • 
Kt'lrt.'5hmrnb .-ttl br ..okS.. 
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Now-R.~ing For~: Air Conditioned 
~iciency Apartments, & Two Bedroom Apts. 
sOph., iunior, ienior & mclrried students 
.... 
1IIkieM • 
.. ~? e 
's .. 
r r , 
.', ~ening "PrOpe~IY ~gi. " 
r 
tomorrow 
I. die .... - - Cw .... '*'1 pn!IiIcItaIiaJ ~ .... .u..-altd ... tby .. 
the pet ." sro ....... 
A reflew ." the pall 'JdfS' ndac SUlIiIdcs Iia~ 
wl'l ...... ~ . 
la _ s.. P"";'CIIOrich ... eIccU!I "'*'" 
bed, pnsioInl wiihUZS .,,5'-,,_ ar • .,....""'" 
<L aU .. _ cast. a-w-r, tI>e 5.- .. _ ~
on" • .,.... MOl ." the lU7I .....seau enroIJod al STU 
al lbal IJme 
I>wicbI c.m~U was v<*d.....sent bed)' presidmI 
In , __ .. he rec:,..bed J,at 0I6.BI """"- or S1 pt'I' 
<Tftl 01 the v_ cut. no.',JIII vOles C25I In the ~ 
lIOn W~ a m""c~ 1I pt'I' Cftll 01 the 311 .579 Rudents 
., SlU then. 
Torn Sc_1 won the c«i ... In _ Wllh only a 
peT cenl at the lotal vOleS. P"~,ng %,IIM at the 7." 
yoks casL The lotal vOlo< r~led :M ~r &nt '! 
Ihr %1.553 .tudftu .altenllln!l SIU then. . 
Wlule Iut yea". voung turnoul "-ed a , lIghl ,n-
t. reaae. 34, pt'r c~nl tS no overwhe-bn~ maJonly. 
It II eepraally tad lo"tee SOCb low tumoo ..... t.rn 
lhe locauon at lhe ~r.ctI"" IS consocl<'ft"d. nus IS • 
Unlve-nit)' community w~ 5~t5 COfTK' fO It"arn 
and to lake on the- rupotlSlblluy rl ttlt'. . 
Votll'W &S a pnvl~ ., "Wt.-l! as a M'nOlUS rapon-
" b,bly 10 .... a .... pled and USC'd. Thr .1 ...... at th .. 
"'"pon:~ubJllty tit nO( \'oong or ~tng apalt~uc 
Ttu. yoar tIMon- ar. appftlXlmalrJy·,..aoo IWdent.. 
t'1lrnUt'd al SHJ: all riutlb .. to vole In UN' ek-ctiOO 
lomorrow It IS rt':a.aonabk- 10 beltf!"Yf' thai at It-~ 
311.000 '01 ,,- studt-nts w,lI t... ablo 10 vote 
Tht- s~nl body pn"SKifftcy IS an Important 
pclllUon. Tht' pr~on t'lfoct.t-d to tht· ctru,"t' IS thl:· 
tt~nl$ ' link to the- ad mtntslrauon Nl'1fhtor he ~ 
'hIS job s hould be taJu' n lightly no r Ir('at 'od 
/ Dpalhrtocally 
l.A.'1 SI C ') O("XI I ludtont body prt'!ludt.~nl know that aU 
(tw.. Jtudt-n15 cart' t"ru.,agh to n)(t' and that ht· 
~n ... nu a rNl rnajonty 
Htoad the canc:hdatf's' CIImpalign 5ua.k'm~s brl~ 
~nted '0 loday', ,..,..... II w",, ' 1 "' .... ICIIlfI. D«tde 
wtIo ",presents yoo. I",.,..SIS be<t. 
F inally . lomorr_- VOTE. 
~elated problems? 
I>ut' 10 the'--- II ..... thaI an alloged 30 prr 
""nl 01 the 01.& .. letauD _ ~i ........ tors 
__ II!.. ~ wIIIt Iwo Illlllls 01 will>-
d.-.... L 
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.1 
the edito r 
.... '·Irorrw-d hntTU" II C'c:tnqLK"nng h("1V('S bUI .. ..wp_J 
!!Uri"",,, ... ·ho v.f"n' not dM'("f" ('~h to a\'oed thl-
dr.all (W IoN' thrwgh Ihr ~U\''!'fTImMl1 I IbO'W~onn cJ 
pro-war propaganda 
I ,,'111 IlIrmpc no )UdfeRM'm ut '!"Ithc-f u.. C.lhry or 
~In Stmpe.al but I~ •• a klt mort' 10 Ihb Ihu..: 
than mosl d us. _n- .blt- 10 woe. Pntt...,. ,,~ Iibwtd 
all If''f11rI:)(''r ou r mor-al JUd&;mrnu .tth man' honrP 
C"OfT1passton # 
""hut R T""," 
. PaM C~lrman 
V-.,. V ........ ApinI1 the War 
Havens' review lack's 
-compTehension, feefing 
L. 
-~Jus~_ who -is 
Ogil~.ie·. trliing 
to appe.ase? '; 
fdla(t"" n.~d __ """," 
_on _____ lnh_. 
__ • . ____ b¥ 0.., 
~__ OU* _ "" 
.... kx* • wtw/II QOW"IQ on .., ......". 
~ ThaI 02~.,.. wtll r ... 1d 10 1M v_,.. IS IttU W'f)' M"ldrot " ' ... n .-*~ . ' hal was left (or Jludenu wbo 
_ ... ki br pn"\yaud (rom f'fIlt"nng lhfo pubbc wuver-
",_ boca...., 'hr bucI8<'t cuts ..... 111 p""- thr 
, ~ lram a panoitnllo - hICh« -..II-. OJ/'Mr ... wI ~'ly. . ...... , thrno eo to pri ...... 
S<"hOOIS. . . 
MAn<" AnlOfnrtlr madr • 51mllar ~ta""mft'lt .. tN' 
hundrTd ,rol" ago about hrr l ub)f"Cli and cakif' 
Letters to the edito r 
S~veral questi?ns aCise 
over ·I.PIRG's utj lity 
To lhe- Daily EIIYP'oa" 
" C\ w ....... 10 be- lore"" 10 POY , ..... nls 1M lun.""" 
I rI "")' club. ehurdl or organiu'ioo tha, _ notIu"" 10 hrlp Y'" on an I ndlv~11/aS1I. Thr IIU ..... Public 
I"'C .... I R_",h Gr ... p f1·PIRG I elalnu In its ad-
.. • .. _ menI to help ,'''' bIadt. brown .nd poor 
~_ WeU _ . Ii.- I1\)' pa""nts ..... blad<. I'm 
""liMed brown .nd ..... rHI d us ..... reLaUvely 
poor. we wanl to k_: 
I. W It,y the OUlput d your II-PIR G I pr-opoM'd 
"automatic ruNt genH1llil'll Iy trm" doH not se.rv~ 
us In any det:irabw form on any pia. fill ex islenr.9 
2.. SInt'f' II does not r f' ialr nC*'. when Will 11 and 
--
1 W. '-"' • m ... mum d 211 names lrom 'br bladt. 3D ... __ from the b.-n .nd .... 1IIft Irvrn 
thr poor sa 11_ 1I1i,. IhI' tbry .. "" lor thr 
.mpliau_ d .. eh.n crpllWlhon • • I-PIRG. . 
.. W • ...,..... . .... iII , cal ,,",u us '0 demand!) 
thli .U ........ rt!CIeirintl load WImps_ dIIAfied KCG'dInf IO~ • __ standanb as...u. 
ftlher ~ "'-" 0. poor. Ihoftt:y odtadiaa them 
I ...... 1M ..... *7 InlIlaI II _lIIIIoftblp r ... 
s:-ThM ........ I-*rtl~ .... ..,. Uve...., ... __ ... ~ 10_ wlll.a.1I1 
cIfciIIoe. ..... taltpries .. I-PlRO .. rw \IJoe 
--. ...... ~.....,. ......... u. ....... 
..................... 
6. We poIl~ noq ...... thll ywr petluunlR~ ""D_ 
lU1ul ,.calr reply ,~ publ_ 
7. We n'Sj>t'ctIully submll 'hll "ubi"'" • h", rI 
your mrrntwn and o~anll"n. who iln' rlA~ .. t( .... d b~ 
1M US. go~tt'U'UTM''f11 a~ ("li.lstl~ t:W"hN... . Itt.- Mlb 
sult"t'k"t'It"Vt"1 
O~1d M~un 
AudIO- VtAI .. , Tt'1.111un.en 
I A-arn'n~ Ht"1loUJ n:"eo 
Jamt"~ Par.on~ 
s., ...... 
A "Ih "'1"*«.\ 
'America has made' . 
itself into a criminal' 
To 1M O.,ly £gypUan . 
Yoeh. I'm _I -..c1 I could 01...- 'majl'lIC 
thr ....... bladt ..... d thr end. I ....... mayboo I'll 
'" .nd ifnaeiDe the __ d br';ll • cnm,roal I 
am lO ... nd trial (or . .. JOd ..... lslS ca U .1. """'''1: • 
~ __ oIl«iety ." 
I haft' committed a cri",.. .gal""l !IOCiO'ty I hi •• 
ftIdaGpftd mllllooa d tives. spodally "- d 
,...... -.-. baIIn 01 ........... 1 Amenclln 
COl"" 1'Iw ..... 1 ~ cWIlIre Uta, 1ft mye,d (.nd........, lit thr","d _ -., .. <TC.~ 
. _~.11. 
TWo _ art "",. ~ . 11b --. a (rirnd 
\nth a fnr"Td or I~t mall.,. • ("ft1d... F~ 
aN' fU('t.' and ont' .. ~ 10 do lUC'r' ltu~ .. nth (n~ . 
bkt· w.t .. n 10 mWIC, "m~t· ~ dopt' and Iry 10 
mak .. • MND .. W'RSt" 01 "hat' " happrrull£ In thas ("'n~ 
.. urld And U,.. rIM' .H1 l unn Pf'Ol:"~. II ~
mu,. .. In\oh, .. -d ",· lth Ihi' purt"hu~' 01 !"mokt ... b~· dopr 
I,., Itw t.-.. · neI '" Ilh too arUOn lhi' .art form 18, 
~';:~h:~~ ·I'::·;n~~~;; ~~u~"\;'!ct th:J';:~~! 
b) ~ bt'autt(uJ SOC'It"'t:l \ ' 00 M\'t" ("rea h:d thr 8('1 c.I 
srUang a Rart"Qhc drug 10 an 181 agMlI \ ' 00 na\ 
(T{!a lrd \ ' CAU"'lilet( lOla a cnmmaJ. • IiOClaI dt"'Ytanl4 a 
beaullfu'l ,?oamplr 01 a bNiuld'u1 cultu".. 
'At .. 11. A fn("nca~ In my ~ I Ihw.Cht I 511'" • 
C'l"'f"JlUo(' ~ • nrw frwndJJup-J'Qt • M'" IOCIAI an 
fnrm . Hull tait t'S thl" fedU'lft& of gnct'f1 ly and II"'W-I ' 
lui ...... nul'<lf lr1C'ndsIu.,.. W~II. AI!WflCB . Ii I .m 10 
11\ ... • In lht· ('"'~Uon 01 the- bk'u",," c.I twlllfC • 
cnmlMI. Itw-n I must Il'ft 10 ~ I~I you obm ..... 
punlWwd few )'¥ (' nmIlUlI arl ~ dnifnlvln.: 'nend-
)hlpe. I 'A-lil ratrhe broca~ I r ..... J J h .. ",· Itwo nghl (0 
lrust. to be- ~f'IC'n'r. 10 b..- met' 10 ' n,"f'Kb.. 






Campus government hopeful.s 
present their • VIeWS, plans 
fa"". _ s:.- tom 
~"" ........ ~ 
".."t offices In the e'-cUon 
_led~ ... ~ 
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.. ..,.. lhr) It,... ~ a.b.:aI t dcf'ln( 
u..n d thr '.OJ II, K~1IIk!. 
pwiI,. .II .u.hK an It... .bllt) 10 
, ... 1tOftf'd wou6d ~ dllfl('UU 
~fw":, ~ =:': d':; 
.. ..". and pn~ ron&tU. 110 • poor 
...... CUlId 6Yy..-...d and IpIft' 
lht Irftko¥IIary hr I. La.&.WN. 
I d o nat fatl .. nrw U ... kb CaItn" 
.... Iduoc • -- ...... _ 
C' .. 1eI b .. madr a .. a l labl .. by 
" IDUnlU,. MIdl ~"'-IUft .. 
lhr V ... ..studao e rntrr I .. wk! 
Waf'S 1 II •• s tupid to bUild 
ct.uroams ... t ... "" fin ... anunxlon 
'N,. do not nf!t'd _ ftumaNlws 
Budd.,. as mudl M .... nft"d _ 
:;.~m~s!:.~ 
IU ...... tobruoc .... dIIld"", ~ .... 
~'r'~;-''''-Iha, r buiIdiJ>I r_ bo .::ric: 
_~. Ir _ •• 
~ _~rIIs':.:.. car ~ 
,..<WII _ '_-,,_ 
III u.t .... Jood nuat- til' a_ ...... 
at ............. pn<'ft. • 
~ ... ""lIMa CII......,. 
:!. VlcH'.=.. ... ::!r..::~ 
............. -.. .,,""" .... 
.... ..w .... ""'WhiIo',.-... ..,.,,_ .. _-
---1 __ -'*'-'7. 11 
-.,._-...--,. 
--..,. ~I _ ...- -






"-11"- i k 
~ ~ =~ta'7 :y =~ 
tu, .... a ~ n-nlralh loalrd .m 
La~ 'f8C'" to can- (~ thr ~udrnu. 
..-t.l ctwx-- to uw Ihb W'f"\ ~ I 
tDUll IMid a' ~ III tMl thr 8.a.p 
w.t Sludrns CftlI« l.l rca .. to tM-
cbcd by faU u 1m aid thr U",,·« -
a.y wmaJd bkll' 10 .... u.. _f8 for d -
(ter ~ I led lNt tbts ww.id tII'_ 
.,.,.. watr d ~n" and """"1IC'Il' to 
thr .u.irnl bed)' 
()np propca.a! tlVit I madr In m, 
pIa&Iorm .... for thr IbIrft"1 n. ~ u.... 
ega d patS.~ ,1Ickn 1lti he 
IUIClr bfton ecnopkd by thr Parkt.nte 
and TraffiC' Ad,"'lM:IrY Baant .Id 
aOrt- praparoab. m.dr fe.- ,'.nw .. 
hV1(lC .~ Mtd'I .... l ·f\wft",.h 
P.rt .N' tM.~ urMull, ~ 
-I abo Wi mat U I. ftf!it'U.IiIIry (or 
. twkata '0 tM- IU,..ftlr~ a 
"" __ "'"I5 ............ u..-
atI>orwioo> AII'ftd u .... _ 1/ .. 
AI"', ... his indl¥'ldlM' f"m' 
ph.,-er SCudmb ftaItI haW' lhr n,:N 
to _c:ril .at Studmt Cont'"omrnt 
m ...... MqJOrt lhIJ ndlL. 
1 .. liliiii ral krUwtauDl!ld.&alr 
rac:nas- ~ J.m. B. ~D 
r.-!lI._rd"'H ..... _
_ .............. .......... 
V ... _,... .. .-. ........ . 
_. ""'-sit;)" .. did Mr. _ ___Idbo_ 
.. --..... -"' .. 1-dill _ 1 wlu .r.,  _.u 
..,.-"_t __ l_ n.. _  ..... _ 
0--..... __ _ 
.... _ billy Ld'. do it _ ' 
v ... ~. Aprila 
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:=y~<USnol~!~ 
r1w1Df'"I('al or pahl.,:al pahhc:al 
pr o mu.... 01 an) IlInd . b . 
rnoiuucn. ",hIri\ arr ~"C'fTUkd b) 
"Our ,.. alhrr .· thr ~,. uon 
. ,lh Irrt"""ana I"'-"G at lhr" a 
pt1»C" u ' .... rirv. rj ·· CIII$ , thr- pnlC'" 
tkr ~~lhal.T~ 
aQ)'cmr (ft;Tr thr ... ~ put.-rl y at 
lIw alirmpC W cum.,.. u.. ".,. w 
WI dYt ~ are "j adrprndftl' 
t .... rn·· or "'dytanuc" ~ 
WMt .. _,.. In~ In ... 
1I"'Nnrc LOp hat.. 1m<*:IQI bt« 
acan. ..... tJ~ aut _&aty .. . 
tnaalW' ,cat UIDf" ... G .... C • .,.. 
-.. __ ... U .............. I 
f.....u a' thr1r cwo pmr f. rDa)'br 
dar (W"Il and 1&11 UJ:IIe. P'V' • .sa.:. a . 
""'....-----.,.aloi .... myth ., - -
-'._ .......... .".--.,.  1bP ·,..- _ .. 
"-'  .... _  ... 
~-'='...:::w.;.~ 
--..... -....~ 
,..-t ,. Ita, .... p8 0f'M ... .,... a 
c-rt-
10 CI\)O) m)'IIir'tI d t"'&«Vd • ....t ..,"'1.-
aU itudmb to ~ ",wt mr In nl) 
..l"<'OI"dab~ <ArKW'. lin" C"dIrr. 
.00 t.ak.t- ndft Ln m) ~r .,lh. blur 
tow:." 
m~' :;;:'~ ::':'?~!7U) 't;'U! 
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It. 51 .outh 
PAUL'S 
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Prices Good lues. & Wed 
APRIL 27 '- 28 
Fr • .t- REND LAKE 
GROUND SllCED 
BEEF BACON 
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--~-.. c ===-. ~ .... --;;.:; 
S!l~~ 
A .... OUNClMf .. TS 
--... ,:...,..... ....... =--_ ..... -
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~ I' O ".~l"' -
........ ... --.... ... 
~ .. ... ... 
~t .............. I .. ......,..,.' 
' (JIt",t'f1ilf(M WL"UI.'t:HW. 
116 Norlh II. ~ n.-
I I 
r 
f(t"ht"'\ t1'" Gt .... ,:t· Hurtoo ":01 1M " 'If I 
and .... ...c+.n h." hb Jo("('\Jft(j &~. dr"Oft-
pm,:: nb n~ 10 "2 fm- lhr )"rollr 
Th,· Saluk u. li n- tKN !2-.s (or Ih., 
W'4lJoOn Ind .. n. SlM.lr I 11-6. noC fyiv1nt: 
had ,I>.- "' .... ·10' ri • 'Pnns. 'np. 
" 11 " .... doo' ( ~",.t't'1> otnt~ c.t I""" 
).rno WI' ha\? C"OI1'llllJ up. ' · aid Janc--. . 
" Itv, C'OUid <"btt)' win Il ADd ~" n' 
n-all~' J:Ulne lu bfo (PUgh nf!'Xi yNr -
It.., .. "t' ooly eat lhrrt" IirRlcrL " 
TIl<' Salul ....... 11 taU ... Va_I" , 
Commod ...... T"-y nigh' a' ",...t>-
\,IUf'. Trnn . In _ SU~W ~mC" 
School record broken 
during Drake ~elays 
n... SIU ., ~lay '<.m brok •• 
school reocord at lJ'wo Orakr Rt"la\'ll In 
0., MOlAl'S. 10 .... "' ..... , ........... .:00 
h -ory CrocSt'11 leamed ""th EddK" 
Sutton. T.rrv Encbon and SUln Pal ' 
lrrSGr1 and 'hrushed "'~llh lhr fa Irs' 
qualdy"'I! Um. ,,,.,... I 2A • . b .... altlRg 
1M old mart! ,I I 26.' ~ In 1!i67 
In Itwo tlnab. tw.'"t"\'"t'f , ttw" I~m 
("Wid onJ",· plan- Mxlh Wlth.1 I Sf~ . Itlll 
""'1<,< lhao , .... old no<-onI 
" 11'5 unfortunau' that ",-yo dn"'Vo 1aDl~ 
..... : . .aid ""'d rood! ...... Hart""t. 
...... c;<JIdd ha, placod m..ct. ~ ..... . 
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Km Saldrr. and On'" 1t11l- IulI,"td 
M"\-"t"'nlh tn t -4'J' 
S.lukis now 8-2 
C rudr.t11 m~ qualaf)'II't( In thr- I 
~ :a rd d. " h v.· ,}h u iI S In Ih. · 
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